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Els usos lingüístics a les indústries elaboradores
de vi i cava
Aquest article és un resum de l'estudi titulat 'Els usos lingüístics en les indústries
elaboradores de vi i cava del Penedès' dut a terme pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya en cololaboració amb la Unió Vinícola del Penedès (UVIPE)
i la Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos Espumosos (UCEVE) a partir d'una
iniciativa del Centre de Normalització Lingüística Alt Penedès-Garraf. L'objectiu ge·
neral d'aquest estudi és conèixer la situació sociolingüística actual de les indústries
vitivinícoles del Penedès. L'estudi s'ha adjudicat a l'Institut DEP, que n'ha fet el tre-
ball de camp, el processament de les dades i l'informe de resultats.
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Introducció
La Lleide 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística preveu en l'article 34 el que se-
gueix: «Les dades obligatòries i les informa-
cions voluntàries addicionals que figuren
en l'etiquetatge de productes catalans que
gaudeixen de denominació d'origen, de de-
nominació comarcal o de denominació de
qualitat i dels productes artesanals que es
distribueixen en l'àmbit territorial de Cata-
lunya han d'ésser necessàriament, com a
mínim, en catal à.» La nor ma pretén apro-
fitar la relació positiva que existeix entre
aquests productes i el seu lloc de producció
per introduir la llengua en l'etiquetatge com
un factor d'i dentificació.
Cal destacar que la resposta rebuda per
part de les dues associacions empresarials i
de les emp reses que han format part de la
mostra ha esta t mo lt positiva, la qual cosa
demostra l'interès de les ind ústries del sec-
tor pel tema objecte d'estudi.
Objectius i metodologia
Els objectius específics són els següents:
1. Conè ixer la situació lingüística de l'eti-
quetatge a les indústries elabora dores de
vins i caves del Penedès .
2. Conèixer els altres usos lingüístics en els
aspectes següents: imatge corporativa i re-
tolació exterior, publici tat, formularis i fac-
tures , atenció directa al públic i telefònica,
comunicació escrita amb els clients, comu-
nicació interna oral i escrita.
3. Con èixer les expecta tives de les empre-
ses pel que fa a la introducció o augment
de l'ús del català en l'e tiquetatge dels seus
productes.
4. Analitzar les afirmacions referents als
motius i als frens del sector per etiquetar
en català els seus productes.
Univers d'estudi
Les 131 empreses elaboradores de vins i ca-
ves catalanes associades a UVIPE (Unió Vi-
nícola del Penedès) i/o a UCEVE (Unión de
Criadores y EIaboradores de Vinos Espumo-
sos).
Mostra
S'han dut a terme un total de 60 enquestes
vàlides. Aquesta grandària de mostra supo-
sa acceptar un marge d'error del 9,5 % per
a dades globals en el cas de màxima inde-
terminació (p=q=O,50) per a un nivell de
confiança del 95,5 %. Laselecció de la mos-
tra s'ha realitzat per mostreig estratificat per
conglomerats. Laselecció del nombre d'em-
preses a entrevistar s'ha fet de forma semi-
proporcional. Un cop conegut el nombre
d'empreses que calia analitzar per cada es-
trat, s'han extret de forma aleatòria. El tre-
ball de camp s'ha dut a terme entre el 13
d'octubre i el 6 de novembre de 1998.
Procés metodològic
S'ha realitzat una entrevista personal als
responsables de les empreses mitjançant un
qüestionari semiestructurat. L'estudi s'ha fet
prenent com a base el total d'empreses as-
sociades a UVIPE i a UCEVE, i n' han que-
dat excloses tan sols aquelles que tenen la
seu fora de Catalunya. Aquestes dues asso-
ciacions empresarials han proporcionat la
llista d'empreses classificades segons el ni-
vell de producció, comptabilitzat a través
del nombre d'ampolles anuals embotella-
des.
Ponderació de la mostra
Amb l'objectiu d'obtenir uns resultats tan
representatius com sigui possible de la dis-
tribució real de l'univers, s'ha reequilibrat
o ponderat la mostra per tal de donar el pes
real a cadascun dels segments que hem con-
siderat, marcats en funció del volum de pro-
ducció de les empreses . La taula 1 mostra la
situació de l'univers objecte d'estudi, la se-
lecció d'empreses que han format part de
la mostra i l'índex de ponderació que s'ha
aplicat posteriorment als resultats obtinguts
per tal que fossin tan propers com sigui
possible a la realitat. El grup d'empreses
grans embotella més d'un milió d'ampolles,
les empreses mitjanes entre 100.000 i un
milió, i les petites entre 50.000 i 100.000
ampolles.
Perfil de les indústries vitivinícoles
D'acord amb els enquestats, pel que fa al
perfil mitjà de la distribució (no el volum de
venda a cada zona ), la major part de les ven-
des que realitzen aquestes empreses es des-
tinen a Catalunya (58 %). Una quarta part
de la producció es ven a la resta de l'Estat i
el 17 % va destinat als mercats estrangers.
Aquest perfil, però, varia en funció de la
grandària de les indústries, mesurada a tra-
vés del volum de producció. Les empreses
grans destinen la major part de la produc-
ció al mercat exterior, les empreses mitja-
nes presenten un equilibri entre la produc-
ció per al mercat català i a fora i les petites
venen principalment a Catalunya.
Usos lingüístics en les indústries ela.
boradores de vins i caves
En general, les empreses consultades man-
tenen les seves relacions i comunicacions
internes majoritàriament en català, i les
comunicacions externes en català i en cas-
tellà. Elgràfic 1 mostra els resultats percen-
tuals obtinguts per a cada un dels atributs
valorats, a partir del còmput de les empre-
ses que afirmen utilitzar el català sempre o
sovint.
Comunicació interna oral
Lacomunicació interna oral es realitza sem-
pre o sovint en català en el 95 % de les em-
preses associades a UVIPE i UCEVE.
Atenció directa al públic
El86 % de les empreses afirma realitzar en
català sempre o sovint l'atenció directa al
públic i l'atenció telefònica. Aquestes da-
des, fruit de l'estimació dels entrevistats, es
veuen confirmades per l'observació directa
Taula 1. Classificació de les empreses I ponderació de la mo st ra
Grup Univers Univers (%) Mostra Mostra (%) índex de
d'empreses ponderació
Grans 7 11,7% 1,04
Mitjanes 32 5 0,76
Petites 21 1,35
Total 60 100%
recollida en el moment d'efectuar la capta-
ció telefònica, és a dir, el moment en el qual
s'ha dut a terme el primer contacte amb ca-
dascuna de les empreses per sol·licitar-li la
col-laboracíó en l'estudi. Així, en gairebé
totes les empreses tant la persona que atén
la secretaria com l'entrevistat han fet en
català l'atenció telefònica i també en el pri-
mer i segon contacte per a la realització de
l'en trevista.
Comunicació interna escrita
L'ús del català en la comunicació interna
escrita és també majoritari. El 67 % de les
empreses consu ltades afirma utilitzar la llen-
gua catalana sempre o sovint en aquest ti -
pus de comunicació.
Imatge corporativa i retolació exterior
Quant a la imatge corporativa i la retolació
exterior, gairebé el 58 % de lesempreses afir-
ma utilitzar el català sempre o sovint, el
20 % algunes vegades i el 24 % poc o mai.
Llengua de la retolació
L'observació visual dels rètols més destacats
Gràfic 1. Percentatge d'empreses que afirmen utilitzar e l cata là sempre o sovint
10 20 lO 40 SO 60 70 80 90 100
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Avantatges i inconvenients d'etique-
tar en català
En aquest apar tat s'exposen les raons que
addueixen els directius de les indústr ies
elabo radores de vins i caves per utilitzar
una llengua o un a alt ra en l'et iquetatge.
Avantatges
Sisde cada deu direct ius creuen que etique-
tar els productes en català té avantatges. Un
28 % de direct ius no creu que tingui cap
avantatge fer-ho. La maj oria (62 %) consi-
dera qu e el fet d'etiquetar en català és avan-
tatjós quan els productes es dirigeix en al
mercat català . Una minoria creu qu e els
productes com el vi i el cava s'identifiquen
fortament amb el seu origen territorial
(16 %) o bé opina que hi ha una demanda
explícita d'et iquetatge en català (13 %)
Inconvenients
Gaireb é vuit de cada deu responsables de
les indústries estudiades considera que el
fet d'etiquetar en català els seus productes
suposa alguna men a d'inconvenient. Entre
els inconvenients destaca , pel 38 %, la falta
de comprensió del con tingut de les etíque-
Observació directa de les etiquetes
Les estimacions dels enquestats s'han con-
trastat amb les dad es d'observació dir ecta
de les 404 etique tes i les 197 contraetiquetes
lliurades per les empreses associades a
UVIPE i UCEVE. Les estimacions dels en-
trevistats i les observacions reals de les eti-
quetes i contraetiquetes són força semblants
(vegeu la tau la 3).
El castellà és la llengua més utilitzada en
les etiquetes (66 %) i en les contraetiquetes
(73 %), seguida a certa distància del català
(22 % i 17 %). S'observa també que l'etique-
ta bilingüe am b contingut idèntic no és
una alternativa que actualment es pos i en
pràctica, to t i que, en canvi, s'utilitzen amb
un a certa freqüència les due s llengües amb
con tinguts diferents en una mateixa etique-
ta (11 %), però no en les contraetiquetes
(0,5 %) .
venuts són únicament en castellà, el 28 %
en català, el S % en versió bilingüe en el
mateix envàs, el 2 % en dues versions dife-
rents. Pel qu e fa a la llengua de les contra-
etiquetes, les pro porcions són molt sem-
blants a les et iquetes. AI voltan t del 63 %
de les contraetiquetes dels productes amb
una repercussió comercial més gran expres-














Usos lingüístics en les etiquetes de
vins i caves
El 70 % de les em preses consultades respo-
nen afirmativament la pregunta: «En algun
cas, l'etiquetatge dels productes de la seva
empresa ha estat en catal à?» Aquest ús oca-
siona l contrasta amb els usos habituals en
les etiquetes dels productes més venuts.
Actua lment, segon s els enquestats, el
63 % de les etiquetes dels deu productes més
Publicitat
Finalment, pel que fa a la publi citat, el 41 %
de les empreses estudiades utilitza el catal à
sempre o sovin t, el 24 % algunes vegades i
el 21 % poc o mai.
de les em preses confirma que el català és la
llengua predominan t (vegeu la taula 2).
Comunicació escrita amb els clients
Aproximadament, la meitat de les empre-
ses utilitza el català sempre o sovin t en les
comunicacions escrites amb els clients. El
31 % ut ilitza el català només algunes vega-
des i el 20 % poc o mai.
Formular is i factures
El 48 % de les empreses consultades utilit-
za el català sempre o sovin t en els formula-
ris i les factures .
Base (total d'etiquetes i contraetiquetes)
Arnbivalent
Bilingüe (amb contingut idèntic)
Català (exclusivament o amb altres llengües)
Català i castellà (amb continguts diferents)
Altres llengües
2
Llengua Rètol principal Segon rètol
Català 86% 77%
Castellà 5% 6%
Altres 1 % 0%
No en tenen 6% 15%
Ns/Nc 2% 2%
Taula 3. Observació de la llengua utilitzada en les etiquetes I contraetlquetes
aula 2. Llengua dels rètols exteriors de l'empresaT
I
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tes que pot ocasionar el fet que estiguin en
català entre consumidors de la resta d'Es-
panya i l'estranger. Un 29 % pensa que el
fet d'etiquetar en català pot ocasionar un
rebuig a la resta de l'Estat. Per l 'Ll % els
productes etiq uetats en català no tenen sor-
tida comercial fora de Catalunya. En resum,
els avantatges es refereixen principalment
a la venda dels productes a Catalunya, men-
tre que els inconvenients sorgeixen quan




Vendes, satis facció i imatge
Des de la perspectiva dels directius, la ma-
joria creu que etiquetar en català no supo -
sa per a l'empresa un augment de les ven-
des, ni tamp oc la millora de la imatge de la
marca. El 14 % d'empreses pensa que el fet
d'etiquetar els prod uctes en català proba-
blement suposarà un augment de la satis-
facció del client. Per contra, un 46 % pensa
que aquest fet no la farà augmentar. Seguint
en la mateixa línia , un 13 % pensa que uti -
litzar aquesta llengua en l'etiqueta dels seus
productes els fa o faria millorar la imatge
de marca, mentre que més de la meitat de
les empreses (53 %) opina que no tindria
aquest efecte. Una minoria (9 %) creu que
el fet d'etiquetar els seus productes en cata-
là suposa o suposa rà un augment de les ven-
des, mentre que una majoria (74 %) pensa
que probablement no les farà créixer (ve-
geu la taula 4).
Les indústries més petites , que són tam-
bé les que utilitzen més el català, estan més
d'acord que etiquetar en aquesta llengua pot
augmentar les vendes, I la satisfacció del
clien t i pot millorar la imatge de la marca.
Referenciació, logística, estocs i producció
Lama joria dels entrevistats creu que etique-
Taula 4 . El fet d 'etiquetar el s seus producte en cat a là podria suposa r o suposa..?
Probabilitat Augmentar la Millorar la imatge Augmentar
satisfacció dels clients deia marca les vendes
Probablement o segur que sí 14% 13% 9%
Indiferent 38% 31 % 14%
Probablement o segur que no 46% 53% 74%
Ns/Nc 2% 3,5% 2%
tar en català no farà augmentar els costos
en referenciar nous prod uctes, ni suposarà
complicacions logístiques, ni complicacions
en la gestió dels estocs, ni tan sols farà aug-
mentar els costos de producció. Més de la
meitat dels entrevistats no creu que etique-
tar en català pugui suposar o suposa un aug-
ment dels costos en referenciar un no u pro-
ducte , mentre que el 39 % pensa que
aquesta és un a conseqüència probable.
Quant a comp licacions logístiques, aproxi-
madament el SO % de les empreses no creu
que etiq ueta r en català suposi aquest tipus
de complicacions i un 40 % creu que sí.
En relació amb els estocs, mentre que el
SS % de les empreses pensa que etiq uetar
els seus productes en català no suposa o no
suposaria complicacions en la gestió, un
34 % pensa que sí. Pel que fa als costos de
producció, mentre que aproximadament la
meitat dels empresaris (48 %) pensa que el
fet d'etiquetar els seus prod uctes en català
no suposa cap augment de costos de pro-
ducció, per a un 36 % etique tar en aquesta
llengua pot causar un augment d'a quests
costos. En aquest darrer cas hi ha, però, més
divisió d'opinions, i per tan t hi ha un nom-
bre més gran d 'em preses qu e considera
aquestes circumstàncies com a possibles
conseqüències negatives de l'etiquetatge en
català. En gene ral, les empreses grans , que
etiqueten poc en català, consideren que fer-
ho els suposaria costos i complicacions lo-
gístiques i de distribució (vegeu la taula S).




La majoria dels enquestats (65 %) pensen
que per vendre els seus producte s a Cata-
lunya és més adequat qu e les etiquetes es-
tiguin redactades exclusivamen t en llengua
catalana. Un 20 % prefereix solucions in-
termèdies (bilingüe o dues versions). Gai-
rebé totes les empreses petites consideren
que a Catalunya els seus productes haurien
d' estar etiqueta ts en català, mentre qu e les
grans i les mitjanes que ho creu en així són
al voltant del 40 % en cada cas.
Etiquetatge de vins i caves a Catalu-
nya i a Espanya
Cal destacar que és entre les empreses més
grans on es detecta una major in tenció de
come nçar a etiquetar els productes en cata-
là i que són les que menys utilitzen aquesta
llengua actualme nt. La raó d'aquest canvi,
segons els enques tats, és principalmen t
l'aplicació de la legislació vigen t.
• L'll % pensa que etiquetar en català pot
provocar el rebu ig en tre els consumidors de
la resta de l'Estat.
Expectatives d 'augmentar l'ús del
c at a là
En conjunt, el 46 % dels directius diu que la
seva empresa ja etiqueta en català o que té
la intenció d'iniciar l'etiquetatge en català o
d'a ugmentar-ne l'ú s; el 41 % de directius no
té la intenció de fer-ho , i el 13 % no ho sap
o no contesta. Es pot preveure un creixement
considerable del català en l'etiquetatge de
vins i caves (vegeu la taula 6).
Percentatge
esa té la Intenció d 'Inicia r o d 'augmentar l'ús del ca talà en
s productes abans del 20047
ntar-Io





la el fan en català
Ni iniciar-lo ni augme
Ns/Nc
Motius per iniciar l'etiquetatge en cata là
o augmentar-lo
Tant en tre els qu e pensen augmentar l'ú s
del català com ent re els que s'hi pensen
inici ar, destaca com a argument principal
la regulació legislativa fixada en aquest
període de temps mencionat. També són ar-
guments esmentats el fet qu e el seu princi-
pal mercat estigui a Catalunya o simple-
ment qu e el català és la seva llengua.
Motius per no iniciar l'etiquetatge en ca-
talà o augmentar-lo
El 41 % de total d 'enquestats afirm a que no
té la in tenció d' iniciar l'ús del català, o
d'augmentar-lo més del que ho fa fins ara,
en l'etiquetatge dels seus productes abans
de l'an y 2004. Entre els motius per no ini-
ciar l'ú s del català o augmentar-lo destaquen
els grups següen ts:
• El 25 % no té intenció d'iniciar l'ús del ca-
talà o augmentar-ne la presència en les eti-
quetes perquè considera que un producte eti-
queta t en català limita les seves possibilitats
de ser venut i no té sortida comercial.
• El 23 % no etiquetarà en català perquè la
maj or part del seu mercat és fora de Cata-
lunya i el fet de qu e els seus productes esti-
guin etiquetats en català pot suposar un fre.
• El 17 % considera que l'ús que fan actual-
ment del català en les seves etiquetes ja és
suficien t.
Mercat espanyol
En el cas dels vins i els caves que tenen com
a destinatari fina l el mercat espanyol, més
de la meitat de les empreses (56 %) consi-
dera més idoni qu e les etiquetes s'expres-
sin en castellà. Cal destacar qu e, fins i tot
en aquest cas, al vo ltan t d 'un 40 % incl ou-
ria en graus diferents la llengua catalana.
Regulació lingüística de l 'etiquetat-
ge
El 60 % del s d irectiu s en trev istats està
d 'acord amb el fet que els productes cata-
lan s venuts a Catalunya estiguin etiquetats,
com a mínim, en català.
Motiu s d'acord
El motiu princi pal adduït és qu e «el català
és la llengua de Cata luny a» i per tant els
productes s'ha n d'expressar en aquesta llen -
gua . En segon lloc, també s'argumenta qu e
«els productes catalan s s'han d'etiquetar en
català».
Motius de desacord
Una tercera part dels enquestats està en des-
acord amb el fet «que les dades de les eti-
quetes estiguin redac tades, com a mínim,
en català». Els motius de desacord són, per
ordre decreixent, els següents: l'existència
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•Taula 7. Quina d'aquestes possibilitats 11 sembla millor pe r a l'etiquetatge dels
productes que es comercialitzen a Catalunya I a Espanya?
sada sensibilitat negativa de la demanda
espanyola en funció de l'idioma català.
6. El38 % de les empreses començaran (se-
gons els entrevistats) a etiquetar en català
o augmentaran l'ús que en fan actualment.
Per tant, es pot preveure un increment de
les etiquetes en català de vins i caves en els
pròxims anys. Tant entre els que pensen
augmentar l'ús del català com entre els que
l'iniciaran, destaca com a argument princi-
palla regulació legislativa que entrarà ple-
nament en vigor en els pròxims anys.
7. Molt majoritàriament els directius estan
d'acord que els productes catalans venuts a
Catalunya estiguin etiquetats, com a mí-
nim, en català . D'altra banda, hi ha una te-
mença minoritària a possiblesproblemes de
distribució relacionats amb el mercat de fora
de Catalunya.
8. En el cas dels vins i els caves que tenen
com a destinatari final el mercat espanyol,
més de la meitat de les empreses conside-
ren més idoni que les etiquetes s'expressin
en castellà. No obstant això, cal destacar
que, fins i tot en aquest cas, un 40 % d'em-
preses hi inclourien de forma exclusiva o
conjunta la llengua catalana.









1. En general, el català és la llengua habi-
tual d'ús intern en les empreses del sector.
Lesindústries vitivinícoles uti litzen el cata-
là sempre o sovint en la comunicació in-
terna oral, i en l'atenció directa i telefòni -
ca. La comunicació interna escr ita i la
imatge corporativa tamb é són en català tot
i que en menor freqüència. La comunica-
ció escrita amb els client s, els formularis i
les factures, i la publicit at, comparteixen el
català i el castellà com a llengües d'ús, espe-
cialment si les empreses venen fora de Ca-
talunya.
2. La majoria d'etiquetes són en castellà
(65 %), tot i que el català és present en el
27 % dels casos. Les empreses petites són
les que acostumen a util itzar el català en
les etiquetes , mentre que les més grans, que
venen en un mercat més ampli, no ho fan
gairebé mai.
3. Etiquetar en català comporta avantatges
i desavantatges, des del punt de vista dels
directius del sector. Segons els enquestats,
els avantatges repercuteixen en el mercat
català i els inconvenients en el mercat es-
panyol. Majoritàriament s'accepta que eti-
quetar en català no significa costos relle-
vants en termes logístics, de referenciació
de nous productes, de gestió d'estocs o de
producció.
4. Es considera avantat jós etiquetar en ca-
talà quan els productes es dirigeixen al
mercat català, o quan es tracta de produc-
tes que tenen una identificació amb el seu
origen territoria l.
5. El principal desavantatge per a l'etiqu e-
tatge en català es la percepció d'una supo-
de problemes de distribució, el fet que el
mercat prin cipal és fora de Catalunya i el
fet que el mercat català no és independent
de l'espan yol. Més de la meitat de les em-
preses petites es mostre n més favorables a
l'etiquetatge en català, mentre que la ma-
joria de les empreses mitjanes i les grans es
mostren més en desacord que les etiquetes
hagin d'estar, com a mínim, redactades en
català. Cal recordar que són les empreses
grans les que venen més a la resta de l'Estat
espanyol i a l'estranger, i que un dels pro-
blemes que pot comportar l'et iquetatge en
català és precisament el de la distribució,
problema que no afecta o que afecta en un
grau men or els petits elaboradors.
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